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hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi 
pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan”1 
(QS. Al-A’raaf:40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: CV 
Pustaka Agung Harapan),  hal. 240 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think 
Pair Share Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas 
IV SDN 03 Jepun Tulungagung” ini ditulis oleh Nunung Komariyah, NIM. 
2817123118, pembimbing Musrikah, M.Pd 
 
Kata kunci: Kooperatif, Think Pair Share, Hasil Belajar 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi pada rendahnya hasil belajar 
yang dicapai peserta didik pada mata pelajaran matematika khusunya pada pokok 
bahasan Kelipatan Persekutuan terKecil yang hal ini juga berarti bahwa 
pemahaman dan minat belajar peserta didik termasuk dalam kategori rendah. 
Implementasi dari model pembelajaran yang digunakan dirasa kurang mampu 
membuat peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga 
diperlukan adanya variasi dengan menggunakan model pembelajaran yang lain. 
Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share merupakan salah satu 
alternatif yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk 
meningkatkan pemahaman dan keaktifan peserta didik, yang pada akhirnya model 
pembelajaran kooperatif tipe ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Rumusan masalah pada penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana proses 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada 
pembelajaran matematika pokok bahasan KPK peserta didik kelas IV SDN 03 
Jepun Tulungagung ? 2) Apakah melalui penerapan model pembelajaran koo-
peratif tipe Think Pair Share (TPS) pada pembelajaran matematika pokok bahasan 
KPK dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 03 Jepun 
Tulungagung ? dan  
Tujuan penelitian ini meliputi: 1) Untuk mendeskripsikan proses penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada pembelajaran 
matematik pokok bahasan KPK peserta didik kelas IV SDN 03 Jepun 
Tulungagung. 2) Untuk  mendeskripsikan peningkatan hasil belajar peserta didik 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada 
pembelajaran matematik pokok bahasan KPK peserta didik kelas IV SDN 03 
Jepun Tulungagung.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas, yang terdiri dari 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, 
yakni: 1) menyusun perencanaan (planning), 2) pelaksanaan tindakan (acting), 3) 
melaksanakan pengamatan (observing), 4) mengadakan refleksi (reflection). 
Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas IV SDN 03 Jepun Tulungagung tahun 
ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 17 peserta didik. Tehnik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu tes, observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu: 1) reduksi data, 2) paparan data, 3) 
penarikan kesimpulan. 
Penelitian ini menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share (TPS) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) think (berfikir), 2) pair 
(berpasangan), dan 3) pair (berbagi). Hasil penelitian menunjukkan adanya 
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peningkatan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tipe Think Pair 
Share dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran 
Matematika dengan pokok bahasan Kelipatan Persekutuan terKecil. Hal ini 
terlihat dari pencapaian nilai rata-rata peserta didik yang mengalami peningkatan 
dalam setiap pelaksanaan tes. Dari pelaksanaan tes awal, nilai rata-rata peserta 
didik hanya mampu mencapai 43,67 dan pelaksanaan tes akhir siklus I nilai rata-
rata peserta didik mampu mencapai nilai 61,53 dan meningkat lagi pada 
pelaksanaan tes akhir siklus II menjadi 80,05.  
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ABSTRACT 
Thesis entitled "Application of  Cooperative Learning Model Think Pair Share in 
Improving Learning Outcomes of Math in the fourth  class  elementary school 03 
Japun Tulungagung" was written by Nunung Komariyah, NIM. 2817123118, 
preceptor Musrikah, M. Pd. 
Keywords: Cooperative, Think Pair Share, Learning Outcomes  
The background of this thesis is lower learning outcomes of students in the 
mathematics subjects especially on the subject of Multiples Guild Smallest that 
this also means that understanding and interests of students in the low category. 
The implementation of the learning model was used is less able to make students 
active in the learning process, so need variations by using other learning models. 
Cooperative learning model of Think Pair Share is one alternative that can be 
applied in the learning process with the aim to improve the understanding and 
active students, who eventually cooperative learning model can improve learning 
outcomes of students.  
The problem of this study are: 1) how does the application of cooperative 
learning model of Think Pair Share on the mathematic subject of  KPK learning in 
fourth class of elementary school 03 Jepun  Tulungagung? 2) how does the 
application of cooperative learning model of Think Pair Share to improve the 
learning outcome of students in mathematic subject of  KPK learning in fourth 
class of elementary school 03 Jepun  Tulungagung? 
The purpose of this study include: 1) To describe the application of 
cooperative learning model of Think Pair Share on the mathematic subject of  
KPK learning in fourth class of elementary school 03 Jepun  Tulungagung. 2) To 
describe the learning outcome of students through the implementation of 
cooperative learning model of  Think Pair Share in the mathematics subject of 
KPK learning in fourth class of elementary school 03 Jepun  Tulungagung.  
This type of research was used in this research is the Classroom Action 
Research which consisted of two cycles and each cycle consists of four stages, i.e: 
1) planning, 2) action, 3) conduct observation, 4) reflection. Subject of research is 
the fourth class in elementary school 03 Jepun Tulungagung 2015/2016 which 
consisting of 17 students. Data collection techniques were used are test, 
observation, interviews, documentation, field notes. Data analysis techniques was 
used are: 1) data reduction, 2) exposure of data, 3) conclusion. 
This research applies cooperative learning model of Think Pair Share with 
the steps as follows: 1) think, 2 ) pair, and 3) pair (share). The results showed an 
increase that application of the cooperative learning model type of Think Pair 
Share can improve learning outcomes of students in mathematics with Guild 
Smallest Multiples. This can be seen from the achievement of the average value of 
students who have increased in each test execution. From the implementation of 
xix 
 
the initial tests, the average value of learners only able to reach 43,67 and 
implementation of the final test in the first cycle the average value of students are 
able to reach a value of 61,53 and rose again at the end of the second cycle test 
execution becomes 80,05. 
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  اﳌﻠﺨﺺ
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻋﺘﻘﺎد ﺣﺼﺔ اﻟﺰوج ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان " ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﺟﻔﻮن ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ," ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻧﻮﻧﻮﻧﺞ  ٣ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
  , اﳌﺸﺮﻓﺔ: ﻣﺸﺮﻛﺔ, اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.  ٨١١٣٢١٧١٨٢ﻗﻤﺮﻳﺔ, رﻗﻢ اﻟﺪﻓﱰ اﻟﻘﻴﺪ  
  ﺰوج و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ. اﻋﺘﻘﺎد ﺣﺼﺔ اﻟاﻟﺘﻌﺎوﱐ و  اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: 
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﳔﻔﺎض ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺸﱰك أﺻﻐﺮ اي اﻟﻔﻬﻢ و اﳊﻔﺰ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻻﳔﻔﺎض.  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻧﻮاع اﺳﺘﻌﻤﺎل  اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﰲ ﺗﺪﻓﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳛﺘﺎج
ﻫﻮ إﺣﺪى اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﱵ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻋﺘﻘﺎد ﺣﺼﺔ اﻟﺰوجاﻷﺧﺮى. ﻧﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﻮع 
  ﺑﺎﳍﺪف ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  و ﻓﻌﺎﳍﻢ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. 
ﻘﺎد ﺣﺼﺔ اﻟﺰوج ﰲ اﻋﺘﻨﻮع ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻛﻴﻒ( ١اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﻤﻞ:  ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺸﱰك أﺻﻐﺮ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺎدة 
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻛﻴﻒ( ٢, ؟ ﺟﻔﻮن ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ٣اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﺸﱰك اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﺼﺔ اﻟﺰوج ﰲ ﻣﺎدة ﻨﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑ
 ﺟﻔﻮن ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ؟  ٣ﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﺻﻐﺮ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣ
اﻋﺘﻘﺎد ﺣﺼﺔ اﻟﺰوج ﰲ ﻨﻮع ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑ( ﻟﻮﺻﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ١أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﻤﻞ: 
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺸﱰك أﺻﻐﺮ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺎدة 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ( ﻟﻮﺻﻒ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل ٢ﺟﻔﻮن ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ,  ٣ﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺸﱰك أﺻﻐﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﺼﺔ اﻟﺰوج ﰲ ﻣﺎدة ﻨﻮع اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑ
  ﺟﻔﻮن ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ.    ٣ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ و ﻛﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟ 
( اﻻﻧﻌﻜﺎس. ﻣﻮﺿﻮع  ٤( اﳌﺸﺎﻫﺪة, ٣( اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ, ٢( اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ, ١ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ اﳌﺮاﺣﻞ اي: 
ﺟﻔﻮن ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم  ٣اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
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ﻴﺬا. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر و اﳌﺸﺎﻫﺪة و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و ﺗﻠﻤ ٧١ﻣﻦ  ٦١٠٢/٥١٠٢اﻟﺪراﺳﻲ 
  ( اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج.٣( ﺷﺮح اﻟﺒﻴﺎﻧﻠﺖ و ٢( ﺗﻘﻨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ١اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ  اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ و اﳌﻼﺣﻈﺔ. ﲢﻠﻴﻞ
اﻋﺘﻘﺎد ﺣﺼﺔ اﻟﺰوج ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻨﻮع 
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺸﱰك أﺻﻐﺮ. ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻮﺿﻮع ﻣﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﲢﺖ اﳌ
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر. ﻣﻦ  ﺟﻔﻮن ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ. ﺗﻨﻈﺮﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ٣اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻﺧﲑ ﻣﻦ و ﺗﻄﺒﻴﻖ  ٧٦،٣٤ﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﻮاﺟﻪ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻول, اﻟﻘﻴﻤ
 و ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷﺧﲑ ﻫﻲ ٣٥،١٦ﳋﺘﺒﺎر اﻻﺧﲑ ﺗﻮﺟﻪ إﱃو ﺗﻄﺒﻴﻖ ا ١ﻣﺮﺣﻠﺔ 
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